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УПОТРЕБА ОСНОВНИХ ГЛАГОЛСКИХ ВРЕМЕНА КОД 
ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ1
Надежда Димић, Мирослав Динић, Љубица Исаковић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Оште ће ње слу ха на ра ном уз ра сту код де це оста вља не га тив не по сле-
ди це на ра-звој го во ра и је зи ка. У за ви сно сти од сте пе на оште ће ња слу ха, 
за ви си ће и по сле ди це ко је оно про у зро ку је. Те жа и ве ћа оште ће ња про у зро ку ју 
и ве ће по сле ди це.
Раз вој го во ра и је зи ка код глу ве и на глу ве де це је ве о ма зна ча јан у то ку ре/
ха би-ли та ци о ног пе ри о да, основ но школ ског и средњoшк олс ког обра зо ва ња. У 
то ку тих пе-ри о да код де це се раз ви ја ар ти ку ла ци ја гла со ва ма тер њег је зи-
ка, раз вој ак тив ног и па-сив ног реч ни ка, усва ја ње гра ма ти ке и гра ма тич ких 
пра ви ла ма тер њег је зи ка.
Због не до вољ ног овла да ва ња и не а де кват не упо тре бе гра ма тич ких пра-
ви ла, у го во ру глу вих и на глу вих че сто до ла зи до агра ма ти зма, што по твр-
ђу ју ис тра жи ва ња  до ма ћих и ино стра них ауто ра.
У го во ру глу вих и на глу вих гла го ли су на кон име ни ца нај за сту пље ни је вр-
сте ре чи. То ком раз во ја го во ра, глу ви и на глу ви уче ни ци, че сто гре ше при ли-
ком упо тре бе гла го ла. До ла зи до по гре шне упо тре бе гра ма тич ких ка те го ри ја 
ли ца, ро да и бро ја. Та-ко ђе, код глу вих и на глу вих уче ни ка је оте жа но иден-
ти фи ко ва ње гра ма тич ке ка те го-ри је вре ме на.
То ком основ не шко ле уче ни ци тре ба да усво је и овла да ју гра ма ти ком 
ма тер њег је зи ка. Циљ овог ра да био је да се ис пи та упо тре ба основ них гла-
гол ских вре ме на (пе-рфект, пре зент и фу тур) код глу вих и на глу вих уче ни ка 
сред ње шко ле. 
1  Овај рад представља пилот истраживање које се изводи у оквиру пројекта који се 
реализује под покровитељством Министарства за науку и технологију Републике Србије 
под називом «Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа» 
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У ис тра жи ва њу је ко ри шћен Кор пус за про це ну упо тре бе основ них гла-
гол ских вре ме на (Н. Ди мић). Тест укљу чу је 20 ре че ни ца и од уче ни ка се тра-
жи да гла гол ко ји се на ла зи у ин фи ни ти ву ста ве у од го ва ра ју ћем об ли ку, по-
шту ју ћи при том гра ма тич ке ка те го ри је вре ме на, ли ца, ро да и бро ја.
Сви ре зул та ти би ће при ка за ни гра фич ки и та бе лар но.
На кра ју ра да су из ве де ни за кључ ци ко ји ука зу ју на од ре ђе не (не)мо гућ но-
сти глу вих и на глу вих уче ни ка да у свом сва ко днев ном је зи ку упо тре бља ва ју 
гла го ле у од го ва ра ју ћим вре ме ни ма.
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: раз вој го во ра и је зи ка, глу ви и на глу ви, гла го ли, агра ма-
ти зам
УВОД
Јед на од тра ди ци о нал них де фи ни ци ја ре че ни це ка же да је ре че ни ца 
ми сао из ра же на ре чи ма, иако зна мо да из ме ђу ми сли и ре че ни це ни ка-
ко не мо ра по сто ја ти јед но зна чан од нос. Ми сао мо же пре ве зи ла зи ти гра-
ни це јед не ре че ни це, јед ном ре че ни цом мо же мо из ра жа ва ти ви ше ви ше 
ми сли, а че сто ре че ни цом уоп ште и не из ри че мо ми сао. Сто га ре че ни цу 
мо же мо од ре ди ти и као це ли ну оства ре ну из ме ђу две пот пу не па у зе, као 
гра ма тич ки це ло ви ту струк ту ру или, као до вр ше но са оп ште ње. 
Иако је по ста нак ре че ни це ве зан за по ја ву пр вих ре чи у го во ру де-
те та, те ре чи ни су од мах и ре че ни це. Оне по ста ју пр ве ре че ни це тек 
он да ка да реч зна чи не што кон крет но, ка да из ра жа ва деч ју ми сао, же-
љу или ста ње. То зо ве мо ступ њем ре че ни це од јед не ре чи. На пре ла ску 
из ме ђу пр ве и дру ге го ди не деч ја ре че ни ца мо же би ти са ста вље на и од 
две ре чи. Па ра лел но са бо га ће њем реч ни ка до га ђа ју се про ме не у ства-
ра њу и струк ту ри ре че ни це, тј. у фор ми ра њу, раз ви ја њу, про ши ри ва њу 
и бо га ће њу струк ту ре ре че ни це. До кра ја дру ге го ди не деч је ре че ни це 
по ста ју бо га ти је за јед ну реч. Али, то је са мо ре ђа ње ре чи ко је још ни су 
мор фо ло шки (де кли на ци ја и ко њу га ци ја) по ве за не и мо же мо ре ћи да 
су то тзв. агра ма тич ни дво чла ни и тро чла ни ис ка зи. Та кве ис ка зе де те 
до пу њу је ге сто ви ма. Пр во ко ри шће ње па де жних и гла гол скких об ли ка 
де те по чи ње да са вла да ва од по ло ви не дру ге го ди не и  та да по чи ње да 
ко ри сти аку за тив, во ка тив, да тив, но ми на тив, пре зент, им па ра тив и кр-
њи пер фект.  
Ма тић (1980) на во ди да пр ве по чет ке флек си је ре чи (ко ри шће ње 
па де жа и гла гол ских об ли ка) де те са вла ђу је кра јем дру ге и по чет ком 
тре ће го ди не, ка да на сту па нај ва жни ји пе ри од у фор ми ра њу, раз ви ја њу 
деч јег го во ра. У че твр тој го ди ни де те мо же да ко ри сти све па де же, али 
не и све гла гол ске об ли ке. 
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Фор ми ра ње ре че ни це код глу вих и на глу вих уче ни ка
Па ра лел но са фор ми ра њем пој мо ва, ко јем се у ра ду са глу вом и на-
глу вом де цом по све ћу је ве ли ка па жња, нео п ход но је ра ди ти на фор ми-
ра њу ре че ни це. На у че не ре чи мо ра ју се ста ви ти у функ ци ју, би ти по-
ве за не, да јед на дру гу до пу ња ва ју и усло вља ва ју. Оне мо ра ју ства ра ти 
це ли ну, од но сно ми сао-ре че ни цу. Ти ме по сти же мо да зна ње по ста је ак-
тив ни фонд, тј. по тре ба глу вог де те та. Омо гу ћа ва мо му да се њи ме ко ри-
сти у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, ван шко ле и ча со ва срп ског је зи ка, да 
ко му ни ци ра, из ра жа ва же ље, по тре бе и лич не ста во ве. 
Но си лац рад ње у ре че ни ци је гла гол. Он да је глав ни ис каз о су бјек ту. 
Ла ле вић (пре ма Са вић, 1986) ис ти че да је вр ло те сна ми са о на по-
ве за ност из ме ђу гла го ла и дру гих ре чи. Глу во де те тре ба од мах учи ти 
из во ђе њу ре чи од гла го ла, тј. ства ра њу фа ми ли је ре чи ка ко би  схва ти ли 
да им је ко рен ин ден ти чан. Гла гол је нај ви ша, нај ра зви је ни ја, нај кон ср-
тук тив ни ја и нај про гре сив ни ја ка те го ри ја ре чи. За јед но са име ни цом је 
глав на вр ста ре чи ко ја слу жи за ис ка зи ва ње ми сли. 
У по чет ној фа зи раз во ја го во ра нео п ход но је во ди ти ра чу на о про-
пор ци ји да ва ња име ни ца и гла го ла (на две име ни це да ва ти је дан гла гол). 
Пр ви гла го ли ко ји се да ју мо ра ју би ти ар ти ку ла ци о но ла ки, до бро чи-
тљи ви и функ ци о нал но фре квент ни.
Ди мић (2003) на во ди да су код глу вих и на глу вих уче ни ка нај број-
ни је вр сте ре чи име ни це и гла го ли и да су та кви ре зул та ти до не кле и 
оче ки ва ни. Де ца нај ви ше упо тре бља ва ју кон крет не име ни це, тј. име ну ју 
пред ме те и би ћа из нај бли же око ли не. Иако је гла гол не са мо стал на реч, 
ње го во цен трал но син так сич ко ме сто обез бе ђу је ре ла тив но ра но усва ја-
ње ње го вог је зич ког са др жа ја. При ло зи и пред ло зи сво јом не са мо стал-
но шћу ду го оне мо гу ћа ва ју де цу да са си гур но шћу иден ти фи ку ју њи хо во 
из дво је но зна че ње. Та ко ђе су ма ње за сту пље ни у зна ков ном је зи ку, ко ји 
је за глу ве при ма ран, па се услед то га у ма њој ме ри ја вља ју у њи хо вом 
пи са ном из ра зу. Број упо тре бље них за ме ни ца је не зна тан.  
Као што смо већ ре кли, у го во ру глу вих и на глу вих, гла го ли су на-
кон име ни ца најзаступљенијa вр ста ре чи. То ком раз во ја го во ра че сто 
се пра ве гре шке при ли ком упо тре бе гла го ла. До ла зи до по гре шне упо-
тре бе гра ма тич ких ка те го ри ја ли ца, ро да и бро ја. Та ко ђе, код глу вих и 
на глу вих уче ни ка је оте жа но иден ти фи ко ва ње гра ма тич ке ка те го ри је 
вре ме на.
Ис тра жи ва ње (Ди мић, Пет ко вић, 2000) о упо тре би основ них гла гол-
ских вре ме на код де це оште ће ног слу ха у основ ној шко ли, по ка за ло је 
да глу ва и на глу ва де ца има ју до ста про бле ма при ли ком њи хо ве упо-
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тре бе. Ауто ри на во де да ова де ца по гре шно упо тре бља ва ју гра ма тич ке 
ка те го ри је ли ца, ро да и бро ја; има ју про бле ма при ли ком иден ти фи ко-
ва ња гра ма тич ке ка те го ри је вре ме на; упо тре бља ва ју кр њи пер фект и не-
пот пун фу тур; не а де кват но упо тре бља ва ју по моћ не и по врат не гла го-
ле; упо тре бља ва ју гла го ле у ин фи ни ти ву и за ме њу ју вре ме на при ли ком 
упо тре бе гла го ла. 
Иса ко вић (2007) на во ди да глу ви и на глу ви уче ни ци ни жих раз ре да 
основ не шко ле бо ље ре зул та те оства ру ју при ли ком са ста вља ња ре че ни-
ца од за да тих име ни ца, не го од гла го ла,  док се са по ве ћа њем уз ра ста 
те раз ли ке гу бе и они са под јед на ком успе шно шћу ко ри сте име ни це и 
гла го ле у ре че ни ца ма. Уче ни ци углав ном ко ри сте пре зент, у не знат ном 
бро ју ре че ни ца упо тре бљен је пер фе кат, док фу тур уоп ште ни је упо тре-
бљен. У гру пи уче ни ка ко ји чу ју уоче на је под јед на ко успе шна упо тре ба 
име ни ца и гла го ла у ре че ни ца ма, као и раз ли чи тих гла гол ских вре ме на, 
без об зи ра на уз раст. 
Ди мић, Иса ко вић (2007) на во де да иако су у лек си ко ну глу ве и на-
глу ве де це нај број ни је вр сте ре чи име ни це и гла го ли, уче ни ци по ка зу-
ју ни зак сте пен усво је но сти су прот ног зна че ња ових вр ста ре чи. Бо љи 
ре зул та ти оства ру ју се у по зна ва њу ан то ни ма при де ва и при ло га. Оне 
су у свом ис тра жи ва њу утвр ди ле да је нај бо ље усво јен ан то ним гла го ла 
за тво ри ти,  а нај сла би је гла го ла во ле ти. 
Иса ко вић, Ди мић (2008) су пу тем Ли сте за до пу ња ва ње ре че ни ца 
ис пи ти ва ле успе шност глу вих и на глу вих уче ни ка при ли ком до пу ња ва-
ња ре че ни ца име ни ца ма, гла го ли ма и при де ви ма. Нај бо љи ре зул та ти 
оства ре ни су при ли ком до пу ња ва ња ре че ни ца при де ви ма, за тим име ни-
ца ма, док су не што сла би ји ре зул та ти оства ре ни при до пу ња ва њу гла го-
ли ма. Код уче ни ка мла ђег уз ра ста (III и IV раз ред) уоче но је пре пи си-
ва ње гла го ла да тих у за гра да ма и упо тре ба не по сто је ћих (бе сми сле них) 
лек се ма. По ја ви ли су се сле де ћи не по сто је ћи об ли ци гла го ла: гру два ту 
(гру два ти), пи са ту, пи са ју (пи са ти), чи та ту ју (чи та ти), до би ти ла (до би ти) 
као и не а де кват на упо тре ба гла гол ских вре ме на (за ме на пре зен та пер-
фек том и фу ту ром), из о ста вља ње по моћ ног гла го ла је сам (3. ли це јед ни-
не-је). Ис пи та на је и гру па уче ни ка ко ји чу ју где по сто ја ње бе сми сле них 
лек се ма ни је уоче но. 
Упо тре бу гла го ла у ен гле ском је зи ку, код сту де на та оште ће ног слу ха 
ис пити ва ли су Qu i gley, Mon ta nel li и Wil bur и до шли до истих ре зул та та 
као и до ма ћи аутори. Глу ви и на глу ви уче ни ци има ли су про бле ма при-
ли ком упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на.
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ЦИљ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 
То ком основ не шко ле уче ни ци би тре ба ло да усво је и овла да ју гра-
ма ти ком ма тер њег је зи ка. 
Циљ овог ра да био је да се ис пи та упо тре ба основ них гла гол ских 
вре ме на (пер фект, пре зент и фу тур) код глу вих и на глу вих уче ни ка на 
сред њо школ ском уз ра сту.
МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОД
 
Узо рак
Ис тра жи ва ње је из вр ше но у Шко ли за де цу оште ће на слу ха – на-
глу ве ″Сте фан Де чан ски″ у Бе о гра ду. Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 32 
уче ни ка, од I до IV раз ре да сре-дње шко ле. Уз раст уче ни ка био је од 12 
до19 го ди на. До ми нан тан на чин ко му ни ка ци је ис пи та них уче ни ка био 
је зна ков ни је зик. 
У I раз ре ду би ло је 4 де ча ка и 4 де вој чи це (укуп но 8 уче ни ка). 
У II раз ре ду би ло је 4 де ча ка и 5 де вој чи ца (укуп но 9 уче ни ка). 
У III раз ре ду је би ло 10 уче ни ка (2 де ча ка и 8 де вој чи ца). 
У IV раз ре ду би ло је 5 уче ни ка (2 де ча ка и 3 де вој чи це). 
У за ви сно сти од по ла би ло је 12 де ча ка и 20 де вој чи ца. 
У овом ис тра жи ва њу био је је дан уче ник са ко хле ар ним им план том 
и 31 уче ник са слу шним апа ра том. 
Ин стру мент ис тра жи ва ња
У ис тра жи ва њу је ко ри шћен Кор пус за про це ну упо тре бе основ них гла-
гол ских вре ме на (Н. Ди мић). Тест укљу чу је 20 ре че ни ца и од уче ни ка се 
тра жи да гла гол ко ји се на ла зи у ин фи ни ти ву ста ве у од го ва ра ју ћем об ли ку 
(пер фект, пре зент и фу тур), по шту ју ћи при том гра ма тич ке ка те го ри је вре-
ме на, ли ца, ро да и бро ја. Ре че ни це са др же је дан, два или три зах те ва.
Ре че ни це 1, 2, 3, 4, 5 са др же по је дан зах тев, да уче ни ци гла гол ста-
ве у пре зен ту. Ре че ни це 6, 7, 8 са др же по је дан зах тев, где се од уче ни-
ка тра жи да да ти гла гол упо тре бе у пер фек ту. У ре че ни ца ма 9, 10, 11, 
12, 13, 14 по сто је два или три зах те ва где се од уче ни ка тра жи да упи шу 
гла гол у од го ва ра ју ћем вре ме ну, пре зен ту или пер фек ту. Пет на е ста ре-
че ни ца са др жи гла гол са не пра вил ним гра ђе њем (ићи). Ре че ни це 16, 
17, 18, 19, 20 са др же по је дан зах тев, да уче ни ци упо тре бе да ти гла гол 
у фу ту ру.
Надежда Димић и сар.24
Ме то де об ра де по да та ка
Оце њи ва ње при ли ком про цен ту ал не об ра де ре зул та та вр ши са +, - 
или ±. Знак ± озна ча ва да су уче ни ци део гла го ла ста ви ли у од го ва ра ју ће 
вре ме али без по моћ ног гла го ла, као и да су у ре че ни ца ма у ко ји ма по-
сто је два или три зах те ва тач но ура ди ли део, тј. је дан или два гла го ла су 
упо тре бље на у од го ва ра ју ћем вре ме ну. 
При ли ком об ра де ре зул та та усво је но сти основ них глаглских вре ме-
на оце њи-ва ње се вр ши са + или -. Уку пан број по зи тив них бо до ва је 27. 
По тре бан ми ни мум по-зи тив них бо до ва је 15, рас по ре ђе них та ко да је за 
ре че ни це од 1-5 по треб но ми ни мум 3 по е на; за ре че ни це од 6-8 ми ни мум 
по треб них по е на је 2; за ре че ни це од 9-15 по тре-бних ми ни мум по е на је 
7; за ре че ни це од 16-20 по треб но је ми ни мум 3 по е на. Ова квим на чи ном 
оце њи ва ња до би ја се увид усво је но сти сва три основ на гла гол ска вре ме на.
  
РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
У та бе ли и гра фи ко ну 1 при ка за на је усво је ност основ них гла гол-
ских вре ме на код уче ни ка пр вог раз ре да сред ње шко ле. 
Про се чан број тач них од го во ра био је 40%. Уче ни ци су нај бо љи 
успех по ка за ли на 2., 3., 4. и 9. ре че ни ци  са 75% тач них од го во ра. Нај-
сла би ји успех су по сти гли на 12. ре че ни ци са 6.25% тач них од го во ра. 
Нај фре квент ни је гре шке ко је су се ја ви ле код уче ни ка I раз ре да у 12. ре-
че ни ци (Ма ма је спре ми ла Пе тру до ру чак, а он да га ис пра ти ла у шко-
лу.) су: спре ма и ис пра ти.
На гра фи ко ну се мо же уочи ти да је је дан уче ник до био 19 бо до ва, 
је дан уче ник 15, два уче ни ка 14, два уче ни ка 12, је дан уче ник 6, је дан 
уче ник 4 и је дан уче ник 1 бод. Са мо дво је уче ни ка, од осам из пр вог раз-
ре да, је осво ји ло ми ни мум или ви ше од пред ви ђе ног укуп ног ми ни му ма 
бо до ва. Ме ђу тим, мо же се при ме ти ти да је уче ник ко ји је до био 19 бо-
до ва, у пр вој гру пи ре че ни ца до био 5 бо до ва, у дру гој гру пи 3, у тре ћој 
гру пи 11 и у че твр тој гру пи ре че ни ца је до био 0 бо до ва. Из гра фи ко на се 
мо же ви де ти да уче ник ни је овла дао упо тре бом бу ду ћег вре ме на. Уче-
ник ко ји је осво јио ми ни мум по е на тј. 15, у пр вој гру пи ре че ни ца до био 
је 4 бо да, у дру гој гру пи 0, у тре ћој гру пи 7 и у че твр тој гру пи 4 бо да. 
Овај уче ник је имао про бле ма са упо тре бом про шлог вре ме на. 
На гра фи ко ну се мо же ви де ти да ни је дан уче ник ни је оства рио ми-
ни мум пред ви ђе них бо до ва по гру па ма ре че ни ца. Мо же мо за кљу чи ти 
да уче ни ци пр вог раз ре да још увек ни су овла да ли упо тре бом основ них 
гла гол ских вре ме на.
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Гра фи кон 1 Ре зул та ти уче ни ка пр вог раз ре да сред ње шко ле  
на Кор пу су за про це ну упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на
У та бе ли и гра фи ко ну 2 при ка за ни су ре зул та ти усво је но сти основ них 
гла гол ских вре ме на код уче ни ка дру гог раз ре да. Про се чан број тач них 
од го во ра био је 33.61%. Уче ни ци су нај бо љи успех по ка за ли на 5. ре че ни-
ци са 77.77% тач них од го во ра. Нај сла би ји успех су по сти гли на 12. и 19. 
ре че ни ци са 0% тач них од го во ра. Нај фре квент ни је гре шке ко је су се ја ви-
ле код уче ни ка дру гог раз ре да у 12. ре че ни ци (Ма ма је спре ми ла Пе тру 
до ру чак, а он да га ис пра ти ла у шко лу.) и 19. ре че ни ци (Ми ће мо ре ша-
ва ти за дат ке из ма те ма ти ке су тра.) су: спре ма, ис пра ти и ре ша ва мо.
На гра фи ко ну се ви ди да је је дан уче ник до био 19 бо до ва, је дан уче-
ник 15, је дан уче ник 12, дво је уче ни ка 6, је дан уче ник 5, је дан уче ник 4, 
је дан уче ник 3 и је дан уче-ник 1 бод. Од де ве то ро уче ни ка дру гог рзре-
да, дво је је оства ри ло уку пан пред ви ђен ми ни мум бо до ва. Уче ник ко ји 
је оства рио 19 бо до ва, до био је 5 бо до ва у пр вој гру пи ре че ни ца, 3 бо да 
у дру гој гру пи, 9 бо до ва у тре ћој гру пи и 2 бо да у че твр тој гру пи. Пре ма 
пред ви ђе ном ми ни му му бо до ва за сва ку гру пу ре че ни ца, ко ји аутор те-
ста пред ви ђа, мо же се за кљу чи ти да уче ник још увек ни је овла дао свим 
глаглским вре ме ни ма. Дру ги уче ник ко ји је до био ми ни мум 15 бо до ва, 
оства рио је 4 бо да у пр вој гру пи ре че ни ца, 0 бо до ва у дру гој гру пи, 8 бо-
до ва у тре ћој гру пи и 3 бо да у че твр тој гру пи. Овом уче ни ку упо тре ба 
про шлог вре ме на пред ста вља ла је про блем. 
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На гра фи ко ну се мо же ви де ти да ни је дан уче ник ни је осво јио ми-
ни мум пред ви ђе них бо до ва по гру па ма ре че ни ца. Мо же мо за кљу чи ти 
да уче ни ци дру гог раз ре да још увек ни су овла да ли упо тре бом основ них 
гла гол ских вре ме на.
Гра фи кон 2 Ре зул та ти уче ни ка дру гог раз ре да сред ње шко ле  
на Кор пу су за про це ну упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на
У та бе ли и гра фи ко ну 3 при ка за на је усво је ност основ них гла гол-
ских вре ме на код уче ни ка тре ћег раз ре да. Про се чан број тач них од го во-
ра био је 48.25%. Уче ни ци су нај бо љи успех по ка за ли на 4. и 5. ре че ни ци 
са 90% тач них од го во ра. Нај сла би ји успех су по сти гли на 18. и 20. ре че-
ни ци са 10% тач них од го во ра. Нај фре квент ни је гре шке ко је су се ја ви ле 
код уче ни ка тре ћег раз ре да у 18. ре че ни ци (Она ће ура ди ти свој за да так 
за по ла са та.) су: ура ди и је ура ди ла.
На гра фи ко ну се мо же ви де ти да су два уче ни ка до би ла 17 бо до ва, 
је дан уче ник 16, је дан уче ник 15, је дан уче ник 11, је дан уче ник 9, је дан 
уче ник 8, два уче ни ка 7, је-дан уче ник 6 и је дан уче ник 5 бо до ва. Тро је од 
де се то ро уче ни ка тре ћег раз ре да оства ри ло је уку пан пред ви ђен ми ни-
мум бо до ва. Пр ви уче ник ко ји је до био 17 бо до ва, имао је 5 бо до ва у пр вој 
гру пи ре че ни ца, 0 бо до ва у дру гој гру пи, 8 бо до ва у тре ћој гру пи и 4 бо да 
у че твр тој гру пи. Уче ник је имао про бле ма са упо тре бом про шлог вре ме-
на и ни је оства рио пред ви ђен ми ни мум бо до ва за дру гу гру пу ре че ни ца.
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Дру ги уче ник ко ји је оства рио 17 бо до ва, у пр вој гру пи ре че ни ца 
до био је 5 бо до ва, у дру гој гру пи 0 бо до ва, у тре ћој гру пи 11 бо до ва и у 
че твр тој гру пи 1 бод. Уче ник је имао про бле ма при ли ком упо тре бе про-
шлог и бу ду ћег вре ме на и ни је оства рио пред ви ђен ми ни мум бо до ва за 
дру гу и че твр ту гру пу ре че ни ца.
Уче ник ко ји је до био 16 бо до ва, у пр вој гру пи ре че ни ца до био је 5 
бо до ва, у дру гој гру пи 0, у тре ћој гру пи 10 и у че твр тој гру пи 1 бод. У 
дру гој и че твр тој гру пи ре че ни ца, при ли ком упо тре бе про шлог и бу ду-
ћег вре ме на, уче ник ни је оства рио пред ви ђен ми ни мум бо до ва за гру пе 
ре че ни ца. Уче ник ко ји је до био 15 бо до ва, до био је 5 бо до ва у пр вој гру-
пи ре че ни ца, 0 бо до ва у дру гој гру пи, 7 бо до ва у тре ћој гру пи и 3 бо два 
у че твр тој гру пи. Уче ник је имао про бле ма при ли ком упо тре бе про шлог 
вре ме на у дру гој гру пи ре че ни ца, у ко јој ни је осво јио ни је дан бод. Овај 
уче ник ни је до био пре-дви ђен ми ни мум бо до ва за гру пе ре че ни ца.
На гра фи ко ну се мо же ви де ти да ни је дан уче ник ни је осво јио ми-
ни мум пред ви-ђе них бо до ва по гру па ма ре че ни ца. Мо же мо за кљу чи ти 
да уче ни ци тре ћег раз ре да још увек ни су овла да ли упо тре бом основ них 
гла гол ских вре ме на.
Гра фи кон 3 Ре зул та ти уче ни ка тре ћег раз ре да сред ње шко ле 
на Кор пу су за про це ну упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на
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У та бе ли и гра фи ко ну 4 при ка за на је усво је ност основ них гла гол-
ских вре ме на код уче ни ка че твр тог раз ре да. Про се чан број тач них од го-
во ра био је 52%. Уче ни ци су нај бо љи успех по ка за ли на 2., 3. и 9. ре че ни-
ци  са 100% тач них од го во ра. Нај сла би ји успех су по сти гли на 12., 16. и 
17. ре че ни ци са 0% тач них од го во ра. Нај фре квент ни је гре шке ко је су се 
ја ви ле код уче ни ка IV раз ре да у 12. ре че ни ци (Ма ма је спре ми ла Пе тру 
до ру чак, а он да га ис пра ти ла у шко лу.), 16. ре че ни ци (Ја ћу ићи мо жда 
са бра том у би о скоп ве че рас.) и 17. ре че ни ци (Ми ла не, ти ћеш ку пи ти 
су тра по клон ма ми.) су: спре ми, ис пра ти, идем, ку пи и ку пиш. 
На гра фи ко ну се мо же ви де ти да је је дан уче ник оста врио 21 бод, је-
дан уче ник 14, дво је уче ни ка 13 и је дан уче ник 10 бо до ва. Са мо је је дан 
уче ник до био ви ше од пре-дви ђе ног ми ни му ма бо до ва, док су оста ла че-
ти ри уче ни ка оства ри ла ре зул тат ис под пред ви ђе ног ми ну му ма.
Уче ник ко ји је до био 21 бод, у пр вој гру пи ре че ни ца до био је 5 бо до-
ва, у дру гој гру пи 3, у тре ћој гру пи 10 и у че твр тој гру пи 3 бо да. 
На гра фи ко ну се мо же ви де ти да је је дан уче ник у сва кој гру пи ре-
че ни ца осво јио ми ни мум или ви ше од пред ви ђе ног ми ни му ма за сва ку 
гру пу ре че ни ца. Мо же се за кљу чи ти да је овај уче ник овла дао упо тре-
бом основ них гла гло ских вре ме на.
Гра фи кон 4 Ре зул та ти уче ни ка че твр тог раз ре да сред ње шко ле  
на Кор пу су за про це ну упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на
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Та бе ла 5 Гре шке при ли ком упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на
Ред. број 
пи та ња
Оче ки ва ни 
од го во ри
1. пи шу пи са ти, пи са ту, пи сао, пи су, пи ше, пи шем, пи са ли, пи са ју.
2. чи та ју чи тај, чи та, чи там, чи та ти.
3. хра ни хра ни ту, хра не, хра на, хра ни ти, хра ну.
4. је дем је стим, је де, је дим, је ду, је сам, је ла.
5. во зиш зо ви, во зи тиш, во зи, во зу, во зи ла, во зим.
6. је  
на пи са ла
пи це, пи ше, на пи са ла, на пи ше, на пи са ти, на-пи са но, на-
пи ча ту, пи сам, на пи се не.
7. су от пу то-
ва ли
опо ви, пу ту ју, пу то ва ње, от пу то ва ли, от пу-то ва ње, пу то ва-
ти, от пу та ту, пу то ва ли, оти-шли, от пу ту ју.
8. смо  
игра ли
игра, играо, игра ти мо, игра ли, играм, игра-ти, игра ту, 
игра ју, играј, игра мо, игра ла.
9. гле да мо ге ла мо, гле дам, гле да, гле де ту.
9. је де мо је до, је ста мо, је де, је да, је дем, је сту, је сте, је сим.
10. во лим во ли, бих во лео, во ле ту, во лео- 
10. во ле во ли, во лим, би во ле ла, во ле ти, во ле ту, ва ле, ва ла.
11. се про бу-
дио
про буд, про бу ди се, про бу дио, про бу ди, про бу дио се, се 
про бу ди, про бу да, про буд ту се, про бу дам, се бу ди, је про-
бу дио.
11. ви део ви ти, ви ди, ви де, устао, ви де ти, ви де ту, ви дам.
11. па да падј, па де ту, па до тим, па ду.
12. је  
спре ми ла
спреп, спре ма, спре ме ла, спре ман, спре ми, спрем на, 
спре ма ла, ку ва, спре ми ту, спре мам, спре ме.
12. је ис пра-
ти ла
ис ди ти, ис пра ти, вра ти, ис пра ти ла, ис пра-ти ти, је дем, ис-
пра ча ту, пра ти, ис пре те, ис пра тио.
13. пли ва ју пли ти, пла ва ју, пли ва, пли ву, пли вам, пли ва-ти, пли ва ње, 
пли ва ту.
13. се  
сан ка ју
са га ју, сан ка ју, сан ка, сан ка ју се, сан ка се, сан кам, сан ка ти 
се, ска ју, са непј се. 
14. смо  
жи ве ли
жи ве ти, жи ви мо, смо жи ве мо, иде мо, жи ве-ли, жи во ти ње, 
жи ве ту, жи ве ло, жи ве мо, жи-вот, жи ве ти ли.
14. жи ви мо жи ти, жи вет мо, жи ви, идем, жи ве ту, жи ве-ли, жи вим, жи-
ви та, жи ве ти мо.
15. сте ишли ићи, иде те, идеш, иде, ишли,  ће ће ићи, идем, ићи те, ићу, 
иде мо.
16. ћу ићи идем, идем, ћу,  иде те, ићи ћу, да нас, ићу, ћу инем.
17. ћеш  
ку пи ти
ку пи, ку пи ла, ку пиш, ћеш ку пи, ку пим, ку-пу ју, ку пиу, ку-
пу јеш, ку па, куп та.
18. ће  
ура ди ти
ора ди, ура ди, ура диш, је ура ди ла, ура ди ла, ра ди, ура ди ту, 
ур дам, ура ди та.
19. ће мо  
ре ша ва ти
ре ча ва ти, ре ша ва мо, ре ша ват мо, ре ша ви мо, ће мо ре ша ва, 
ре ша ва ти, смо ре ша ва ли, ре-ша вам, ре ша ва ту, смо ре ши-
ли, ће ре ша ва ти, ће мо да ре ши мо.
20. ће те  
про чи та ти
ге ла ти, чи та те, про чи та мо, про чам, ће те проч, про чи та те, 
сте про чи та ли, про чи там, про чи та ти, про чи та ли, про чи-
та ту, про чи та, про чи та те, про чи та ју, про чи тај те, про чи тај, 
ће про чи та ти.
Надежда Димић и сар.34
ЗА КљУ ЧАК
Ис тра жи ва ња упо тре бе гла го ла код глу вих и на глу вих уче ни ка сред-
ње шко ле ука зу ју на про бле ме при ли ком иден ти фи ко ва ња гра ма тич ке 
ка те го ри је ро да, бро ја, ли ца и вре ме на.
На осно ву до би је них ре зул та та мо гу се до не ти од ре ђе ни за кључ ци:
•	 уче ни ци су има ли про блем при ли ком раз у ме ва ња зна че ња по-
је ди них гла го ла, што је зах те ва ло њи хо во до дат но об ја шња ва ње 
(нај че шће у зна ков ном је зи ку);
•	 уче ни ци пр вог раз ре да сред ње шко ле оства ри ли су 40% тач них 
од го во ра, уче ни ци дру гог 33.61% раз ре да, уче ни ци тре ћег раз-
ре да 48.25%, док су уче ни ци нај бо ље ре зул та те оства ри ли уче-
ни ци че твр тог раз ре да (52% тач них од го во ра);
•	 нај бо љи ре зул та ти при упо тре би гла го ла оства ре ни су у окви ру 
2., 3., 4., 5., и 9. ре че ни це, а нај сла би ји на 12. ре че ни ци;
•	 уоче ни су про бле ми при ли ком иден ти фи ко ва ња и упо тре бе гра-
ма тич ке ка те го ри је вре ме на, ро да, бро ја и ли ца (у Та бе ли 5 мо гу 
се ви де ти гре шке ко је су уче ни ци пра ви ли при ли ком упо тре бе 
основ них глаглских вре ме на то ком ис тра жи ва ња);
•	 ре че ни це код уче ни ка би ле су агра ма тич не;
•	 до ла зи ло је до упо тре бе кр њег пер фек та;
•	 упо тре бља ван је или пре пи си ван об лик гла го ла у ин фи ни ти ву;
•	 уче ни ци су има ли про бле ма при ли ком упо тре бе по моћ них гла-
го ла, ко ји се ни су ја вља ли у об ли ци ма ко ји су зах те ва ли њи хо ву 
упо тре бу;
•	 до ла зи ло је до не ра зу ме ва ња од ре ђе них ре чи (по моћ ног гла го ла 
је сам и гла го ла је сти , ко ји су по и сто ве ћи ва ни по зна че њу);
•	 у овом узор ку на ла зио се са мо је дан уче ник са ко хле ар ним им-
план том, та ко да ни је мо гло до ћи до зна чај ни је ком па ра ци је из-
ме ђу успе ха ко ји су по сти гли уче ни ци са слу шним апа ра ти ма и 
ко хле ар ним им план том;
•	 уоче но је да је де ве то ро уче ни ка оства ри ло ми ни мум (15 бо до-
ва), тј. ви ше од
•	 пред ви ђе ног ми ни му ма (<15) ко ји је по тре бан да би се за кљу чи-
ло да је уче ник овла дао упо тре бом основ них гла гол ских вре ме-
на. Од де ве то ро уче ни ка ко ји су оства ри ли или пре шли по тре бан 
ми ни мум, са мо је је дан уче ник че твр тог раз ре да ко ји је ми ни-
мум до сти гао у окви ру свих гру па ре че ни ца, па мо же мо за кљу-
чи ти да је са вла дао упо тре бу свих основ них гла гол ских вре ме на. 
Оста ли уче ни ци још увек ни су овла да ли упо тре бом свих основ-
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них гла гол ских вре ме на и на то ме је по треб но па жљи во и ак тив-
но ра ди ти; 
•	 до ми нант на упо тре ба зна ков ног је зи ка у ко му ни ка ци ји глу вих и 
на глу вих осо ба, као и спе ци фич но сти зна ков ног је зи ка у ве ли-
кој ме ри ути чу на ре зул та те до би је не у на ве де ном ис тра жи ва њу. 
У зна ков ном је зи ку се ко ри сте три гла гол ска вре ме на (про шло, 
са да шње у бу ду ће) и то та ко што се упо тре бља ва је дан до дат ни 
знак (за пре, ра ни је и за по сле, тј. за бу дућ ност). 
До би је ни ре зул та ти да ју по во да за да ља и ши ра ис тра жи ва ња на ову 
те му.
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THE uSE OF BASIC VERB CONJuGATION By DEAF  
AND HARD OF HEARING HIGH SCHOOL STuDENTS
NADEžDA DIMIć, MIROSLAV DINIć, LJUBICA ISAKOVIć
Faculty of Special Education and Rehabilitation
Hearing impairment at an early age leaves negative repercussions on the 
development of speech and language. Those consequences greatly depend 
on the level of hearing impairment. Greater and more serious impairments 
have more significant implications. 
The development of speech and language in deaf and hard of hearing 
children is very significant within the re-habilitation period, which takes 
place throughout the duration of their primary and high school years. 
During this time the children develop articulation of vocals of their native 
language, they develop an active and passive vocabulary, adopt grammar 
and grammar rules of their native language, etc. 
Due to inadequate proficiency and inadequate utilization of grammar 
rules, in the speech of deaf and hard of hearing children there is often the 
problem of agrammatisms, as found by studies completed by both domestic 
and foreign authors. In the speech of deaf and hard of hearing individuals 
verbs are after nouns the most utilized type of word. During speech 
development, deaf and hard of hearing children, often make mistakes in 
their use of verbs. They tend to use the wrong grammatical categories of 
entities, numbers and gender. Also, in deaf and hard of hearing children the 
identification of the grammatical category of tense (time) is quite difficult. 
During their primary school years pupils should adopt and master the 
grammar of their native tongue. The aim of this paper was to evaluate the 
use of basic verb tenses (perfect, present and future) by deaf and hard 
of hearing high school students. The study utilized the Corpus for the 
assessment of the use of basic verb tenses (N.Dimic). The test encompasses 
20 sentences and the students are required to conjugate the verb found in 
the infinitive into the applicable form, whilst considering the grammatical 
categories of time, entities, gender and numbers. All of the results will be 
presented in tabular and graphical form. The paper gives conclusions which 
point to certain (in)abilities of deaf and hard of hearing children to use 
appropriate verb tenses in their everyday language.
KEY WORDS: development of speech and language, deaf and hard of 
hearing, verbs, agrammatism
